




























































































（出所）生命保険文化センター [2004] p. 29。
４） 以下の記述は，村本 [2004] による。また，住み替え型リバース・モーゲジについては，
大垣 [2004] の第３章，とくに pp. 240~244参照。加えて筆者が座長を務めた住宅金融公庫
[2004] も住み替え型リバース・モーゲジを詳細に検討したものである。
１２．５ ７．１ １２．６ ６６．８N：７４６


























































































































（出所） 生命保険文化センター [2004] p. 31。
（図５） リバース・モーゲジを活用したい理由
（複数回答，単位：％）
Ｎ：２４０ ０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０











































































































































































































































































































































































































































































































Ｎ 従来型 新規型 無回答


























































































































































































係数 標準誤差 係数 標準誤差
①住み続け希望 －０．１９２ ０．３５４ －０．１３６ ０．４８７
②売却希望 ０．９５４ ０．２７８ １．０９２ ０．３３１
③賃貸希望 ０．５７９ ０．３１４ ０．９９６ ０．３６０
④建て替え・リフォーム希望 ０．０１３ ０．２７５ ０．１３１ ０．３６４
























賃 貸 購 入 RM の担保物件











































孤立しても自分の主張貫く ０．０９５ （０．０９４１） －０．０２２（０．２０６）
自分を犠牲にして家族にはつくす ０．１４３ （０．０９７９） ０．０５４（０．２３３）
将来よりも現在の生活が大事 ０．１２９７ （０．０９１３） ０．２６８（０．２００）
苦労しても自分の夢は実現したい －０．２９０ （０．１１７６） －０．６２２（０．２５０）
努力・訓練が必要なことは回避 －０．２４０ （０．１１５６） －０．２９０（０．２５３）
高い目標をたてて挑戦したい ０．１７１ （０．１１２７） ０．１２６（０．２５３）
趣味・遊びに熱中時が一番幸せ －０．１１９ （０．０９４７） ０．０２５（０．２１４）
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調査研究季報』Vol. 3，２００１年８月，pp. 45~81 に収録）。
――――「世帯別資産保有とリバース・モーゲージ（その１），（その２）」『住宅問題研究』Vol．





























係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
①住み続け希望 －０．５９４ ０．５６２ ０．７７２ ０．７０５ ０．０２５ ０．７０３
②売却希望 ０．４３６ ０．４２１ １．５８０ ０．６１７ １．５３８ ０．５３０
③賃貸希望 ０．２０２ ０．４８１ １．５８３ ０．６４２ ０．０３０ ０．６６７
④建て替え・リフォーム希望 －０．３９２ ０．４２６ ０．５７６ ０．５７２ ０．３３７ ０．５６３
⑤子供に生前贈与希望 －０．１３５ ０．４３２ ０．８６５ ０．６４１ ０．３５３ ０．６１９
世帯 ５００万円未満 ５００～７００万円 ７００～１０００万円 １０００万円超
年収 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
① －０．３９７ １．１３１ ０．６１５ ０．７７１ －１．０９３ ０．７３４ －０．１７７ ０．６４７
② １．０９２ １．０２０ １．３４３ ０．６７１ ０．３６２ ０．５５０ １．２５１ ０．４８７
③ １．１１４ １．２４６ １．１５６ ０．７４１ －１．００７ ０．７３７ １．２８８ ０．５３０
④ －０．３００ ０．９７０ ０．６６０ ０．６２０ －０．６５６ ０．５５７ ０．１４１ ０．４８９
⑤ ０．７９７ ０．８０３ ０．７０７ ０．５６０ －０．４４８ ０．６１９ －０．０９８ ０．５５６
金融資 ５００万円未満 ５００～１０００万円 １０００万円超
産保有 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
① ０．００３ ０．５１９ ０．４０８ ０．８６５ －０．２１４ ０．６７９
② １．１５５ ０．４１８ １．２７８ ０．６０７ ０．６３６ ０．５６５
③ ０．７００ ０．５１２ ０．９５０ ０．６９３ ０．６３９ ０．５８０
④ ０．１６３ ０．４１１ ０．６０７ ０．６３２ －０．４６４ ０．５４８
⑤ ０．１１７ ０．３９３ ０．９７５ ０．７７５ ０．０５１ ０．５６６
居住 持家 借家 社宅・借上
形態 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
① －０．５１２ ０．４１５ ０．２９７ ０．８９５ ８．２３０ １０．７６７
② ０．８６７ ０．３０３ １．１５３ ０．８７１ ８．９１８ １０．７７５
③ ０．４８１ ０．３４３ １．４１３ １．０５１ ３．８５７ ７．１５５
④ －０．２７２ ０．３０６ ０．８１０ ０．７７８ ７．５４５ １０．７５４
⑤ －０．０６９ ０．３３３ ０．５７８ ０．６４２ １．４２０ １．５１４
社会イノベーション研究
― ―１８
住宅 １５００万円未満 １５００～２５００万円 ２５００～４０００万円 ４０００万円超
資産額 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
① ０．２８８ ０．７７８ －２．０９０ １．００８ －０．０９２ ０．８２３ －３．１９０ ７．２７８
② １．４０４ ０．５７９ ０．８９９ ０．６２８ ０．３３７ ０．５９７ ２．５３９ １．８４８
③ ０．３２３ ０．７５１ －０．２３４ ０．６８４ ０．６９７ ０．６８０ ３．３０３ １．５６２
④ ０．１１８ ０．５７２ －１．１７４ ０．６７８ －０．４４２ ０．６０６ １．２６４ １．５４４
⑤ ０．４０３ ０．５９５ －０．９６４ ０．６９２ －０．７１４ ０．８５４ －０．１９４ １．６８１
個人年 加入 未加入
金加入 係数 標準誤差 係数 標準誤差
① ０．０７６ ０．４６３ －０．６０２ ０．５６９
② １．２６９ ０．３６８ ０．４９８ ０．４４５
③ ０．５５３ ０．３９５ ０．５２０ ０．５３４
④ ０．２９２ ０．３６０ －０．４０６ ０．４５１
⑤ ０．１４７ ０．３６３ ０．２６４ ０．４４３
リバース・モーゲジの需要
― ―１９
